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A Népszínház Ruszt-pályázatán dicsérettel kitüntetett népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. Irta  és zenéjét szerzettedig. Bokor József.
Mogyoró Péter gazdag parasztgazda 








Fény éri Mór. 
Bartha István. 





F. Csigaházi E. 
Rubos Árpád.






j Ambrus gazda, vinezellér
j P a l i t )  3zol=a leg ények 
i Gyurka, kisbiró 
| Ilonka, hat éves gyermek
Csáky Ferencz. 






M akrai Dénes. 
Lévai Ilona.
Nép, czigányok, szüretelök, Történik Veszprém egy kis községében, 1891-ben.
H ely ár ak:: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I —VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VIII-tól — XIII-ig,lfrt. -  Xlll-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -- 12-ig, délután 3—5-ig; azonkivül az előadástmegelőző- 
nap délutánján/
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9Á órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli.
Holnap Kedden, Október 11-én bérlet 8. szám „ 3 3 .“
4 kékszakállú h e im g .
Vig operete 4 felvonásban. írták  : Meilhac és Halévi. Zenéjét szerzé: Offenbach Jakab. Fordította Némethy György.
Műsor: Szerdán, Okt. 12-én bérlet 9 .szám „C.“ Lili. Operette. Csütörtökön Okt. 13-án bérlet 10. szám „A.“ Hunyadi László, 
opera. Pénteken, Okt. 14-énbérlet 11. szám „B.“ Hunyadi László. Szombaton Okt. 15-én, bérlet 12 szám „C.“ Újdonságul, először: Helvila 
Szimnü. Vasárnap, Okt. 16-án délután 3 órakor leszállított helyárakkal: Sárga csikó. Népszínmű. Este, rendes helyárakkal, bérletszünetben 
újdonságul, először: Mozgó fényképek. Vígjáték.
Komjáthy János, igazgató
Dehreczen, 1898. Nyom. a város könyvnyomdájában. 868. (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
